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Año do 1864. Jueves 15 de Seliembre. Mm. ^ 
¡ f S i WR 
(le la provincia de Málaga. 
COMISION PRKNCIPAL DE VENTAS 
DE PaOPlEOADES Y D E R E C l l O S D E L ESTA! 
IB4toví^,eSa «le M a l a g a . 
o - < § ^ > - a 
Aihiil i i isiracioir principa! de pro-
piedades y (Icrcclios del Eslado 
de la provincia de Málasa. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
l)í;rüador de la provincia y en campii-
miento del artículo 166 de^ la Real Ins-
trucción de 51 ele Mayo ele 1855 y 
Reales órdenes de 22 de Mayo de 1861 
y o de Setiembre de 1862, se sacan 
ñ pública subasta las fincas, que por 
íaita de pago de algunos de los plazos 
sucesivos al primero, han sido declara-
das en quiebra, bajo las condiciones ge-
nerales que están prevenidas para la 
venta ele Bienes del Estado, y las par-
ticulares que contiene la citada última 
Real órelen; cuyos pormenones, para in-
teligencia de los licltaelores, se espresa-
rán: 
REMATE para el elia 26 de Setiembre 
de 1864 á las doce ele su mañana en 
los estrados de los juzgados ele Ha-
cienda de Madrid y esta capital y 
competentes escribanos. 
Bienes de Beneficencia. 
Mayor caantía . 
Núm. del 
nrvení,u 
22 y 23. Una casa en esta ciudad, calle 
de dos Aceras, número 48, procedente 
del hospital de San Juan de Dios de 
la misma que fué adjudicaela en 75100 
rs. á pagar en epiince plazos; debe su 
actual comprador D, Francisco pedraza 
y Romero 15020 rs. por los plazos 4.°, 
5.° y 6.° vencidos en 15 ele Abril últ i-
mo. Tasada en 25315 reales y capi-
talizada en 49106 rs. Sale en segunda 
subasta por el tipo de la capita-
lización. 
24. Otra en dicha calle, número | 6 , 
de igual procedencia epie la anterior, 
adjudicada en 62300 rs. á pagar en 
quince plazos; debe suáactual compra-
elor D. Francisco Pedraza y Romero 
17444 rs. por los plazos o.0, -4.°, 5." 
y 6.° vencidos en 7 de Mayo de este 
año. Tasada en 57109 rs. y capita-
lizaela en 41062 rs. 50 céntimos, por 
cuyo tipo sale en segunda subasta. 
25. Otra en i d . , calle Alta, número %% 
de la misma procedencia, adjudicada 
en 56^400 rs. á pagar en quince pla-
zos; debe su actual comprador don 
Francisco Pedraza y Romero 15792 
rs. por ¡guales plazos y Yencimientos 
que la anterior. Tasada en 23887 rs. 
y capitalizada en 41062 rs. 59 cén-
timos, por cuyo tipo sale á segunda 
subasta. 
50. Otra en idem, calle de Cinrtelejo, 
número 14, procedente del hospital de 
Sto. Tomás de la misma, adjudicada 
en 40000 rs. á pagar en diez plazos; 
debe su. actual comprador D. Francesco 
Gutiérrez rs. 16000 por los plazos 2.°, 
3.°, 4.° y 5.° vencidos en 25 de Agosto 
anterior/ Tasada en 10679 rs. y capi-
talizada en 4320 rs. Sale en. tercera su-
basta por el tipo de la tasación. 
En los estrados dé los juzgados de Ha-
cienda de Madrid, esta capital y de 
primera instancia del Colmenar y com-
petentes escribanos. 
Bícnos de Propios. 
Mayor cuantía. 
10. Una suerte de tierra de 144 fanegas 
señalada con el número o, del cortijo 
de Casapalma la Nueva, término del 
Colmenar, procedente de 'los propios 
de esta capital, adjudicada en la can-
tidad de 150000 rs. á pagar en 10 pla-
zas; debe su actual comprador D. Fran-
cisco González Giménez 30000 rs. por 
los plazos 2.° y 3.° vencidos en 14 
de Enero último. Tasada en 4¿:8D0 
rs. y capitalizada en 45000 rs. Sale 
en segunda subasta por el tipo de la 
tasación, 
Condiciones generales de esta subasta. 
1. a Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo in-
tervengan en la venta siendo nulo el re-
mate que se celebre en su favor, sin 
perjuicio de la privación de empleo, al 
que hiciere. 
2. a Eslo asimismo, que no han de 
admitirse posturas á los que sean deudo-
res á la Hacienda como segundos con 
tribuyentes, ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no 
acrediten hallarse solventes de sus com-
promisos. 
3. a Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad 
de su persona y domicilio; pero si apro-
bada la subasta no verificase el pago 
del descubierto del primitivo comprador 
en el término marcado por instrucción, 
queda sometido á la acción judicial en 
los términos que están prevenidos en las 
leyes desamortizadoras. 
4. a Es también condición que una 
vez vendida la finca, ó fincas de que se 
trata, no podrán jamás ser vinculadas, ni 
pasar en tiempo alguno á manos muer-
tas. 
5. a Tampoco podrán los comprado-
res de fincaa urbanas, demolerlas, ni der-
ribarlas, sino después de haber afianzado 
ó pagado el precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone la 
Real orden citada de 3 de Setiembre de 
1S62. 
1. a La subasta será simultánea en el 
mismo dia y hora en el juagado de Ha-
cienda de la provincia y en el partido 
donde radica la finca, á cuyo efecto el 
primero ecsortará al segundo. Si el tipo 
de la subasta escediera de veinte mil 
reales, se celebrará otro remate ante el 
juez de líacienda de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el 
mayor que resulte entre la ksicion !a ca-
pitalización ó el débito por el que se pro-
ceda á la venta; sin perjuicio de pasar en 
las sucesivas subastas por todas las gra-
daciones de tipos establecidos en el art. 
185 de la Instrucción, y no solo eso, sino 
que habrán de estar sugetas también á 
las rebajas de Ja sesta y quinta parte que 
para todas las ventas estableció la Real 
orden de 24 de julio de 1861, en caso 
de no presentarse postor en las tres ante-
riores subastas que habrán de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al conta-
do la cantidad que se halle adeudando 
el comprador primitivo, y el resto hasta 
lo que ascienda el remate, lo verificará 
en tantos plazos iguales, con el intérvalo 
de un ano, cuantos sean los pagarés que 
falten por realizar de la primera venta. 
4.* Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del se-
gundo comprador los de escritura y toma 
de posesión. 
Advertencias. 
1. a Verificadas las subastas, se reuni-
rán los testimonios en el juzgado de Ha-
cienda, el cual aprobará la venía adjudi-
cando la finca al mejor postor, y pa-
sará el testimonio al Gobernador para 
que se formalice el pago por esta Admi-
nistración. 
2. a Este tendrá lugar según las condi-
ciones del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débito, 
y suscribiendo los oportunos pagarés de 
los plazos en que esté obligado á satisfa-
cer la diferencia del remate. 
o.a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será el 
de Hacienda, le estenderá la competente 
escritura. Tanto esta como los derechos 
de subasta y demás actuaciones, se ajus-
tarán á las fórmulas y aranceles que rigen 
para las trasmisiones. 
4. a La Administración, con presencia 
del testimonio de la aprobación del re-
mate, formará la oportuna liquidación 
para exigir ai anterior comprador la d i -
ferencia entre aquel y el primitivo, en 
la forma establecida, cargándole ademas 
los gastos del espediente de apremio y 
derechos del de subasta; cuyo importe sí 
no se efectuare al contado, se le cobrará.1 
por la via gubernativa. Si de la liquida-
ción resultase una diferencia á favor del 
primitivo rematante, le será entregada' 
por el Teroso. 
5. a Todo comprador quebrado tendrá.1 
derecho á que se suspenda los procedi-
mientos contra sus bienes, y contra la fin-
ca objeto de la quiebra, si satisfaciera 
los pagafés que tenga CQ descubierto, y 
los gastos ocasionados en aquellos, en con-
formidad á lo prevenido por el art.-
162 de la Instrucción de 51 de Mayo 
de 1855, y en las Leyes y Reglamentos 
para el enjuiciamiento civil . 
Málaga 23 de Agosto de 1864.—( 
El Administrador, Ignacio Gómez de la 
Torre. 
La Junta Superior de Venías, en sesión de 11 del actual, según orden de la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Esíado de 12 del mismo, se sirvió aprobar Ja 





Clase de censo. 
.10068 Uno de 1,300 reales 
de réditos impues-
to sobre el lagar 
llamado de Alar-
con, partido del 
Barranco del Na-










D. Joaquín Ruiz de la 
Berrán,on representa-
ción desuSra. esposa. 
Vecindad, 
Mal 
Lo que he dispuesto se publique en el Boletín oficial de esta provincia para cono-
cimiento del redimente. 
Málaga 30 de Agosto de 1864.—El Gobernador, Alonso. 
Imp. d e l i . M."Nlelo., "Sla Mana, 
